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Summary
  An Exploration for collecting Muninshashanbo（Vaccinium boninense Nakai), a Japanese 
wild relative species of blueberries was conducted from November 28th to December 4th, 2008. 
Three scions each of a total of 14 Muninshashanbo plants was collected in Chichijima Island, 
the Ogasawara Islands in Tokyo Metoropolitan Prefecture. 
１．目的














































































Japanese name　　　 学名 Scientific name
個体数 a total number 
of collections 収集地　Collection site
ムニンシャシャンボ 
Muninshashanbo








Vaccinium boninense １ 中央山　Chuozan
ムニンシャシャンボ 
Muninshashanbo
Vaccinium boninens ３ 宮之浜　Miyanohama
Table 1. 収集リスト Collection list of Chichijima Island
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Photo 1. 父島の乾性低木林　　
A view of subtropical dry scrub of Chichijima Island
Photo 2. ムニンシャシャンボの状況（旭山）
A habitat of Muninshashanbo(Asahiyama)
Photo 3. ムニンシャシャンボの自生状況
（初寝浦）
A habitat of Muninshashanbo(Hatsuneura)
Photo 5. ムニンシャシャンボの自生状況
（宮ノ浜）
A habitat of Muninshashanbo (Miyanohama)
Photo 4. ムニンシャシャンボの自生状況
（中央山）
A habitat of Muninshashanbo(Chuozan)
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Photo 9. ムニンシャシャンボの花        
Flowers of a Muninshashanbo plant
　
Photo 6. ムニンシャシャンボの果実（旭山）
Fruits of a Muninshashanbo(Asahiyama) Photo 7. ムニンシャシャンボの
果実（中央山）
Ftuits of a Muninshashanbo
(Chuozan)
Photo 8.　ムニンシャシャンボの果実
Fruits of Muninshashanbo (Miyanohama)
